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R E P O R T A J E S T U R O L E N SE S 
fAS C Ü R A C I O N H S D E L D O C T O R A S U E R O 
ll Y S U M É T O D O 
iene[jtosp8ia empezar —«Indifei encía sabia» de los hom bies de larga experiencia . . .—Lt 
6eJía una revolución científica.—No podemos formar juicio ,—Ef cornete medio y el ganglio 
mno. — P/ onto se ac larará todo. — Neur osis un i ver sal, —Casos de par es las. — E l mejor 
condimento: el hambre. - Idea consoladora. 
tenemos para empe-
ganglio estenopalatiiio. Pero esto 
no deja de ser m á s que una opi-
(Y el carnet salta, del bolsillo n ión . 
»onemos a tomar las pn 0-
jneras notasj. 
^Siéntese a q u í . Es ta rá mejor. 
pero el caso es que, c o m o d i n o , 
no'sé qué pueda decir a usted. 
Ege.es un asunto que está rodea-
do de una gran oscuridad. Por lo 
que la prensa dice, abultando los 
hechos y otras .veces contradi-
ciéndose, no es posible formar 
U^1(Asi comienza, contestando a 
nuestro requerimiento, lisa y lla-
namente, en un perfecto dominio 
e^l sistema nervioso y sin el me-
nor dejo de empaque, don José 
Mínguez). 
Dijérase que se deja traslucir 
en sus palabras un si es o no es 
cansando, tal vez algo de esa «in-
diferencia sabia» que ponen en el 
gesto de los hombres de larga ex-
periencia las realidades de la v i -
da Cotidiana. 
Acaso, acaso es que en aquel 
momento aguarda al doctor la ce-
na familiar. Por lo que el perio-
dista, que acaba de saberlo,, excu-
sa la visita e intenta retirarse. 
Entonces el doctor exclama en 
íono convincente: 
-No, yo siempre estoy a su 
'disposicién... 
Y a partir de este momento su 
conversacién se anima en el mo-
términos que verá el que le-
yere" 
-Es lo cierto—dice—que esta-
os rodeados de un ambiente es-
pecial. Estamos predispuestos a 
!a Agestión, 
^0, en realidad, no conozco al 
ct0r Asuero, pero sé que tiene 
Mutación, y no podemos.su-
:0nei" W sea un farsante y un 
^vidor. 
Ahora, 
iones que se 
en lo que se refiere a 
Rascle las cura-
eatnbuyen.^ 
, 8'Unas son cosas que no pue-
^ m i t i r s e . 
ayeustecj|0 pasó con ios 
^ o r i m i e n t o s de Koch, de Pas-
j(]0(jey otros- Pues lo que yo pue-
Ne A'" A LLSTECÍ ES QUE SI , 0(IO ES" 
ina SUero se confirmara, ser ía 
^ evolución m á s grande toda-
Concr0 ll0y por hoy no es Posible 
^{p.!tar* Como no vemos a los 
lermos 
|opera^oCómo quedan después de 
que Asuero trata ni sa-
 
no es posible. 
Dentro de poco se ac l a ra rá to-
do. Estoy seguro. ¿No le parece a 
usted? 
Y mientras tanto, no nos queda 
m á s remedio que estar a la expec-
tativa. Me parecieron muy acer-
tadas las manifestaciones que en 
este sentido le hicieron a usted 
mis c o m p a ñ e r o s los señores Fer-
nández y Teresa. 
Y nada m á s . Eso es, amigo pe-
riodista, lo que tengo que decir a 
usted: Que no conocemos có m o 
opera el doctor Asuero ni pode-
mos juzgar c ient í f icamente , por 
lo que he dicho, sobre los resul-
tados que obtenga en sus trata-
mientos; que sin salir del prden 
funcional puede haber algo o mu-
cho en lo que se dice .de esas cu-
raciones; ahora, en lo orgánico , 
la Ciencia, hoy por hoy, no pue-
de decir una palabra; y , por últ i-
mo, que desde que comenzó esta 
época en que vivimos, y que se 
llama la postguerra, hay un esta-
do... neurósico,, se puede decir, 
en E s p a ñ a y en todo el mundo. 
Viv imos de los nervios, hay un 
gran predominio del sistema ner-
vioso y, por lo tanto, las gentes 
se hallan predispuestas a la suges-
tión, es decir, todos,, todos. 
Aquí , en casa, he tenido oca-
sión de tratar paresias del brazo 
o de la pierna en algunos obreros, 
y se me han dado casos de decir 
los enfermos que se sent ían me-
jo r en los meros preliminares del 
tratamiento... Eso no podía ser 
una mejoría , efecto del tratamien-
to, sino de la suges t ión . 
En f i n , esperemos a ver loque 
resulta del procedimiento em-
pleado por el doctor Asuero, aun-
que parece ser por algunos datos 
sueltos que no concuerda con las 
teor ías de Bonnier. 
Han pasado quizá m á s minutos 
de la cuenta en razón de lo intem-
pestivo de la hora. 
El periodista, acaso por suges-
tión, acaso por el efecto de un su-
t i l efluvio trascendente sobre la 
mucosa nasal (huelg-a que nom-
bremos el t r igémino) comienza a 
sentir algo así como apetito. 
En cuanto a nuestro distingui-
do interlocutor, que por un exce-
so de c o r t e s í a p ro longó los minu-
tos de la i n t e r v i ú , ' a u n q u e bien 
que P i t ágo ras paseando a las or i-
llas del r ío antes del condumio, 
habr ía «cond imen tado la cena» 
después de aquel oportuno ejer -
cicio de d inámica cerebral. 
Por todo ello, aunque nos des-
pedimos del doctor e x c u s á n d o n o s 
de nuevo, nos consoló la creencia 
de que su cena ser ía apetitosa, 
apé tec ida y feliz. 
Y el reporter se fué a cenar. 
Lotería nacional 
Madrid, 1.° de jul io .—Premio 
gordo 34.535 Güécho . 
Segundo, 9,542 Mataró , Çoru - ; 
ña, Barcelona, Madrid , Vallecas 
y Val ladol id . 
Tercero, 28.670 Gijón, Burgos. 
Cuarto, 37.315 Madrid, Barce-
lona, Gijón, Don Benito y L a Lí-
nea. 
Quintos, 7303 Madrid, La Lí-
nea, Algeciras, Segòvia . 34.531 
Güecho . 18.100 Orense, Madrid , 
Eibar, San Feliu de Llobregat, 
Llumayor . 16.205 Jerez de los Ca-
balleros, Barcelona, San Fe l iu de 
Llobregat, Madrid y Sevilla.— 
34.332 Murcia. 30.432 Madrid . 
33.388 Cádiz , Barcelona, C ó r d o -
ba, Sevilla, Valencia. 38.440 Ma-
drid, Barcelona, Béjar de la Fron-
tera, Oviedo, Palma. 3.725 Zara-
goza, Madrid, Zafra, Málaga y 
Ecija 4.543 Algeciras, Madr id , 
Barcelona, R o n d a y Sevilla. 
25.566 Portugalete, J aén , Jerez de 
la Frontera, Málaga, San L ú c a r 
la Mayor y Zamora. 883 Tarrago-
na, Barcelona, Meli l la , Pamplo-
na, Madrid y Sevilla. 36.675 Ma-
dr id . 23.886 Madrid-, Vi tor ia , Car-
tagena y Sevilla. 21.528 Barcelo-
na, Badajoz, Málaga, Madrid y 
Bilbao. 
M E N C H E T A . 
Sentencia del Ban-
co de Castilla 
Madrid, 1.—Se ha hecho públ i -
ca la sentencia del Banco de Cas-
t i l la . En ella se condena al conde 
de Moral de Calatrava y a don 
Hipól i to Lozano, el uno c ó m o ge-
rente y el otro como director del 
Banco de Castilla a la pena de 
tres años de pr is ión por los -deli-
tos de estafa y 5.000 pesetas de 
indemnizac ión cada uno con las-
costas de la causa.—(Mencheta). 
'niple^one ^ tratamiento que 1 aprovechados en su equilibrado 
^ 'Ua nac*a m^s- creo ' razonamiento, pensamos que con 
Ga el cornete medio y el m á s motivo y m á s perfectamente " nútn 
Se vende la casa; 
i6 del barrio de San lu l i án . ; 
1 • 
A L M A C E N D E V I N O S 
D E 
L e ó n L e s p i n a t 
3 de Julio, 17 Plaza Carlos Castel, 7 
Telefonos 127 y 92 
CLASES SUPERIORES 
Tinto seco, Clarete superior, De la mejor región de Ara-
gón; Blanco, de Valdepeñas. 
Todos los ülnos de esía casa se venden filtrados 
•i i i i i i i i i i i i i i i i iiliiiiiliil! 
fitina 
i O ]VI O l O I V I > o A i 
NOTA D E L DIA 
Todo él fué completamente ma-
ño. Desde los gigantes y cabezu-
dos de pui'a estirpe turolense, que 
d^ma Uis callas ron o-t-.m 
Santoral y cultos 
Día 2 de junio, domingo.—Se 
reza de la Dominica infraoctava 
del San t í s imo Corpus y color 
blanco. 
HI J 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
(POR TELÉGRAFO.) 
Híjar , 1, tarde.—En la m a ñ a n a 
de ho}^, en ocasión de hallarse 
trabajando en el taller de carpin-
ter ía de Ismael A r b i o l el obrero 
Salvador del Río Sancho, de 25 
años , soltero, tuvo la desgracia 
de que una m á q u i n a de hacer 
molduras le cogiera la mano de-
recha, causándole graves heridas 
en los dos ú l t imos dedos. 
El méd ico forense tuvo que ha-
cerle la ampu tac ión de los mis-
mos. 
E l patrono del taller tenía ase-
gurado al obrero. 
CORRESPONSAL. 
oauusuuu por ser la tiesta de 
la Comunidad. Santos Norberto 
Claudio y Alejandro. 
Día 7, viernes.—Fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús , de pr i -
mera clase con octava privi legia-
da def íercer orden. El oficio no-
vís imo y la Misa por d isposic ión 
de Su Santidad Pío X í felizmente 
reinante, color blanco. Hoy fiesta 
solemne en Santa Clara, comu-
nión general a las ocho, expuesto 
todo el d ía con vela de -os vela-
dores para reparar los ultrajes al 
Div ino Corazón y función a las 
siete y media de la tarde con ser-
m ó n . 
Día 8, sábado.—Oficio de p r i - , 
mera clase de San Fernando Rey 
de España , trasladado del 30 del 
pasado mayo, con la conmemora-
ción de la octava del Sagrado Co-
razón y color blanco. Hoy empie-
za la novena solemne que el Apos-
Ferias y fiestas de, A GRlCOj 
San Fernando 
Han llegado: De . Monlalbá.n-
don Gaspar F. Lamana; Ma-
dr id , las bellas señor i tas Amalia y 
Amparo Vendrell; de Vaklelina-
res, don Rafael Lozano; de Valen-
cia, clon Francisco Saez; de V i -
lleí, don Luciano Vilatela; de 
Aliaga, don Rafael Losada; de 
Madrid, don Modesto Silves; de 
Montalbán, don Julio Sanz Tral le-
PROGRAMA PARA HOY 
A las seis, diana por la Banda 
provincial. 
A las once y treinta, en el pa-
seo de la infanta Isabel, se cele-
brarán Carreras Pedestres con 
arreglo a programas especiales y 
amenizando el acto la Banda mu-
nicipal. 
A las cinco de la tarde, gran 
función taurina a cargo de Lia p i -
sé ra-, del boxeador t au rómaco 
ro; de Ojos Negros, don Ramiro Jack Perr ín y de los diminutos 
Gómez y señora ; de Barcelona, toreros Niño Cerrajillas y Niño 
don Ricardo Vicente; de Zarago- Embajadores, 
za, don Rafael Gonzálen; de Va-j A las once de la noche, 
lencia, d o n Eugenio Gómez . IGlor¡eta . ,a «-bndalla que 
Alaestante y fam.lia; de Valen-
cia, don A n d r é s Esteban y don 
Luis Pastor y señora; de la misma 
población, don Máximo La t ió ; de 
Alfambra, don Césa r Barrachina; 
de Zaragoza, don Pedro Cativiela 
y señora; de Ojos Negros, don 
Francisco Gonzalvo y señora y de 
Albar rac ín , don Vicente Saez; de 
Alcañiz, don José María Morera y 
s e ñ o r a . 
Han salido: para Madrid, don 
en la 
i ri ta, l  rond   haya 
I obtenido el primer premio en el 
! Concurso d a r á un concierto. 
AS 
Nos dicen ele 
ración de los 
A l , 
sima en todo el t é r m - ^ ^ n f l , 
'' Mío 
antes Je ilni,- la n r in , , , -Mué 1 Prima 
con alguna, abundani i^?11^ 
una cosecha e s p l é n ^ , ^ esPera 
- En algunos nliv-, ^ " 
mino de Tortosa se obs tér' 
se ha presentado la que 
conocida por puIo-0n / ' ^ d 
<<cotone. (Psyllaoleae) ' ei'0 o 
Esta invasión tambié-
presentado en a]gunos Du ^ 
la provincia de I k ^ i o n 0Sde 
Villanueva y Geltrú. " COtno 
PARA MAÑANA 
A las ceis, diana por la Banda 
provincial . 
A las nueve, Carrera de bici-
cletas Teruel-Santa Eulalia y re-
greso, partiendo del paseD de la 
infanta Isabel. 
A las diez y media, segunda 
salida de Gigantes y Cabezudos. 
A las cinco de la tarde, en los 
llanos de Santa Catalina, gra*: 
festival de Aviación y concierto 
por la Banda municipal. 
A las once de la noche, segun-
do Castillo de Fuegos Ar t iñc ia les 
NO Cilfii 
Teodoro y d o n j u á n Navarro y don 
Angel Ruiz; para Mon real don 
Pascual Franco; para Valencia, el 
farmacéut ico señor Gamir; para, en la Muela de Xiquena 
Madrid, la señor i ta Lola Asensio 
y su hermano don T o m á s y para 
Barcelona, don J e s ú s Alvarez. 
I N S T I T U T O D E V A C U N A 
C I O N A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia, Enfer-1 
medades Secretas y de la piel, I 
Sol art if icial de alt i tud, «Original | 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica 
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
DIRECTOR 
Vicente Munoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
H A C I E N D A 
El Arr iendo de la Recaudac ión 
de las Contribuciones en esta pro-
vincia, haciendo uso de la facul-
tad que le confiere la Ley ha nom-
brado recaudador auxiliar y agen-
te ejecutivo de los pueblos que 
componen la 4.a zona de Montal-
bán, a don F é l i x Martín Garc ía , 
vecino de Utri l las . 
DE COMUNICACIONES 
xMonumenío a ia 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscr ipc ión: 
Secre ta r ía de la Diputac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
rran, í dem de don Florencio Ló -
pez, idem de la señora viuda de 
Ignacio Hurtado, idem de don 
León Adr i án , idem de don Eran 
cisco Clemente. 
Ha sido autorizada la SQCI 
de Oficios Varios de Teruel pa 
que celebre un acto en Libros el 3 
delcorriente y haga uso de lapa, 
labra don Ramón G. Peña,secre-
tario de la Federación Nacional 
Minera, desarrollando el tema de 
«Organización Corporativa». 
T a m b i é n ha sido autorizado el 
Patronato Agrícola de Azailapà. 
ra que celebre Junta general ex-
traordinaria el nueve del actual, 
ÜHÜS I! [¡i 
El 30 de junio saldrán a provi-
sión 5.00(1 ó 6.000 plazas con suel-
do anual, de 2.500 a 3.000 pesetas. 
Si queré i s solicitar el ingaeso en 
este concurso mandad hoy mismo 
documento mil i tar que poseáis al 
Centro Informativo,"el cual se 
encarga de har eros todo lo nece-
sarios. Este Centro es el preferi-
do po'r todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez..Ventura 
í Vega, 1, Madrid. 
(Ansíente m 
(onozcasuí 
insjriti 
(os de una i 
Comoejen 
ién la So( 
lindreestan 
acuno frisó 
¡nLeenwarc 
contaba en 
iOganade 
ie40.451 res 
n sangre, n< 
necia. Los 1 
idellevar 
jíren re-ery 
Bcidos, cor 
; iíscripción. 
áirun ter 
adero nece^  
ieantelaciói 
I idicando el 
«ido el ter 
las hay que 
feo se acor 
siento, notii 
¡ «reseña ( 
filada de i 
'tana raá¡ 
: Marcación 
' I negras. 
Isblaneí 
iaza; precj 
I espúreos opción 
¡^ca que 
c^onoc 
pegara 
u^ee! lil: 
Sidéreo 
; Se 
i . 
Han sido puestos en circulación | 
los nuevos sellos pontificios. 
En el dibujo de siete sellos de 
5 a 75 cént imos , hay una tiara. En 
otros seis sellos de 0l80 liras a 10 
liras es tá la efige de Pío X I . 
La tarifa de franqueo de cartas 
c o m p r e n d e r á tres grados: el fran-
queo para la ciudad del Vaticano, 
el franqueo de cartas con destino 
a Italia y el del extranjero. 
tolado de la o rac ión consagra al 
Deífico Corazón de J esús, con mi-
sa a las ocho de la m a ñ a n a y eier-
cicio con se rmón por la tarde a 
las siete v media. 
w 
m Mà i mà 
m m 
i i i 
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2 de junio de 1921: E L M A Ñ A N A 
TicuHura y Canaden 
Al ANDA: PRADOS Y GANADOS I 
(CONTINUACIÓN) 
Aviaciones ganaderas tienen 
estimular la mejora del 
toando el registro para co-or objeto 
3iiado,^ i caracteres exterio-
^ control para saber su produc-
un principio las Ascciaciones 
^ „n libro-registro donde se 
¡bían todas las reses que presen-
i l 1GS caracteres de la raza, aun 
^ su ascendencia fuese descono-
cerán animales que carecían de 
logia,Perotenían t:pa; estosli-
^ registro se han cerrado para los 
uidoslecheros; en la actualidad nin, 
Lanadero.por modesto que sea 
Lente mantener una res que no 
«pozca su procedencia y además f i -
jureinsjritaen los libros genealogi-
wçde una Asociación. 
Como ejemplo hemos de tomar tam-
bién la Sociedad frisona «Frlesch 
lindreestamboek»- {Libro de ganado 
aíunofrisón) cuya Secretaría radica 
¡L'eenwarden. Fué creada en 1879, 
contaba en noviembre de 1927 con 
gOganaderos afiliados y un total 
elO.451 reses inseritas, todas de pu 
usangre, nacidas y criadas en la pro-
liocia. Los libros que cada Sindicato 
Me llevar son; registro de ganado 
¡«ren reservado a los terneros recien 
«idos, consistente er. un libro de 
sscripclón. Para tener derecho a ins-
éirun ternero en este libro el ga-
fete) necesita avisar con seis meses 
íantelación que la vaca fué cubierta, 
¡dicando el nombre de los genitores-
lo el ternero, en el plazo de tres 
lay que hacer la inscripción; al 
réo se acompaña la fecha de naci-
ito, noticias de sus progenitores, 
reseña del recién nacido acom-
Wa de un croquis señalando de 
íoniia más minuciosa las líneasjde 
marcación entre las partes-blancas 
S!  negras, del pelaje o entre las 
|s blancas y las coloradas; según 
p;precauciones todas para evi-
f apúreos y suplantaciones. Esta 
||ción ne prejuzga nada; sólo 
l^caque el nuevo an.imalito tiene 
pcónf)eidos y que Toma número 
s^ometerse a las ulteriores prue-
l^^ranüce su valor, 
w el libro genealógico; se con -
Mderecho de inscripción en es 
e«ando las reses han demos-
¡f16 responden las exigencias 
os controladores en euan-
iciones de conforraación 
asi las reses mal conforma-
desarrollo imperfecto se 
impropias para la repro-der¡ 
or consiguiente, no se ins-
C ^ !Íbr0 0161 í'ebañ()- E1 con' 
iÍs:rUy l>lguroso; sólo se inscri-
6^8 (1Ue alcanzan por el exa-
foiV COnformación una puntua-
5iáxb a^ ^ 70 Puntos, siendo 100 
^ g " 11' ^gase presente que ra-
rCvc.enden m(m de 85 piin^os 
Piones a los macll()S- Las iris-
el libr0 genealógico se 
^ p P ^ s d e un examen se-
'iós Y ADS.HEMBRAS SE JIACE A LOS 
^idon 2 meses después que 
L^mal1^11161108 un l)art0' ^ 
^ción d los trece ineses. La 
* Pas., - los toros se 
fc^^scripción 
hace en 
provisional 
n^<le7ia!aedad de 12Ó 13me-
un año des-ltlVa, hecha 
^ ^ COnoc 
'ainSeyeX.a,men de sus crías. 
^Se i,113010" en el libro gene-
ena esta doble caracte-
y Coni;ormació cion; con es-
to se contenta la clase media de los 
bovidos, peros muchos ejemplares, 
que son precisamente los que dan 
prestigio i la raza, han de sufrir otra» 
pruebas más severas que acrediten 
sus méritos porque no son suficientes 
los antedent^s familiares: hay que de-
mostrar la vocación individual. 
Tanto las vacas como los toros ex-
cepcionales se inscriben en libros es-
peciales que para las hembras se lla-
ma libro genealógico de mérito, y pa-
ra los machos, libro de toros preferi-
dos, las inscripciones en ambos libros 
se consiguen después de pruebas muy 
exigentes perfectamente contratadas.. 
En las vacas, comprobada la pure-
za de sangre con el acto de inscripcio-
nes necesitan acompañar el certifica-
do de buena conformación exterior y 
de producción lechera; aquél se con-
sigue al hacer la inscripción en el l i -
bro genealógico y el de producción 
se demuestra mediante dos certifica-
dos del central lechero, que podría-
mos llamar certificados de buena con-
ducta. 
Hace años que en los Países Bajos 
existe implantado oficialmente el'Con-
trol lechero, que tiende a comprobar 
la producción y la calidad de la leche; 
en especial la riqueza en manteca; el 
control se hace sistemáticamente en 
todas las reses inscritas en el registro 
genealógico de un Sindicato; las prue-
bas se verifican con intervalos de 
quince días, durante todo el periodo 
de la lactación. 
El control lechero corre a cargo de 
funcionarios especializados que hacen 
estudios apropiados y acreditan sus 
conocimientos con un diploma de ca-
rácter oficial; en la práctica necesitan 
el nombramiento del correspondiente 
Sindicato para ejercer su función; no 
puedo detallar la técnica del control,, 
únicamente puedo decir que en cada 
prueba extienden un certificado para 
ser unido al historial de la vaca, so-
metida al control cuando llega el mo-
mento de pedir su inscripción en el 
libro genealógico de mérito, estos cer-
tificados son los mejores testigos que 
abogan en su defensa. Las vacas de 
una.producción menor de. 4.500 kilo-
gramos al año, cuya leche no llega al 
3,50 por 100 de riqueza grasa^ sor. con-
sideradas como ejemplares sin méri-
to, reses vulgares que no merecen ins-
cripción especial. 
Los toros son inscritos como selec-
tos cuando se conoce su descendencia 
y prueban que poseen cualidades no-
tables para mejorar la raza, tanto en 
sus caracteres semáticos, como en la 
producción lechera. 
Partiendo de la iniciativa privada, 
el Gobierno holandés, comprendien-
do el gran valor que supone la gana-
dería bovina, procura ayudar y mejó-
rar este ramo de la producción nacio-
nal, subvenciona financieramente; en 
otros, auxilia, con colaboración técni-
ca, a los Sindicatos de libros genealó-
gicos y siempre pone a la disposición 
de las' Federaciones provinciales de-
dicadas a la mejora de ganado perso-
nal capacitado y fondos, que se utili-
zan para premiar los ejemplares se-
lectos y para subvencionar Asociacio-
nes locales, dedicadas a la producción 
de razas especiales. En las provincias 
que lo solicitan, y cuando se estima 
necesario, nombra inspectores de ga 
nadería y peritos lecheros para orien-
tar y enseñar a los ganaderos las prác-
ticas más racionales en la crianza y 
explotación de los bóvidos, buscando 
siempre una colaboración perfecta 
con las asociaciones de los ganaderos. 
C. SANZ E6A&À 
pirector -le! Mat.vlero -le Madrid 
{Col·itiniiiU'ú) 
CÜESÏIOJNES 
GANADERAS 
Confiamos en que habrá de llegar 
un día en el que nuestra industria per 
cuaria se pondrá a la altura del pro-
greso moderno. En ese día, tendremos 
en Espnña tantos Sindicatos como 
proTincias, y además, tantas Socieda-
des de ganaderos conscientes como 
distritos, los que por razón de sus f i -
nes y altos ideales se unirán, naciendo, 
como es consiguiente, de esa unión la 
federación encargada de defender in-
tereses, y, a la vez, fomentar el progre-
so, y perfeccionamiento de esa fuentç 
de riqueza, auxiliar poderoso en la 
explotación racional del suelo. 
Castilla, con su preciosa raza vacuna, 
formará sociedad poderosa, que uni-
da a los rebaños merinos será como 
en aquellos famosos tiempos, admira-
ción del mundo y constituirá el orgu-
lo del país. 
Nuestros lanares, esas fábricas de 
producción lechera de sin igual r i -
queza, producirán miles de kilogra-
mos de quesos de tan escelente cali-
dad que, al igual que Holanda lo es 
hoy de los quesos de bola, Suiza la de 
los quesos de Gruyeri, España será el 
centro de los quesos de oveja; de nues-
tros puertos—quizá sea espejismo d j^ 
nuestras ilusiones—los buques mer-
cantes saldrán cargados hasta más 
allá'de la línea de flotación, de estos 
productos animales que el suelo, la 
ciencia y la disposición cultural del 
ganadero industrial habrá creado, ta-
les como mantequillas, leche conden-
sada, quesos, los que unidos a las ex-
portaciones de cerdos, aves de corral^ 
huevos y otras mercancías similares, 
nos darán la suma bonita de más de 
,70 millones de pesetas. 
Al llegar ese "día, mejor dicho, esa 
época, y cuando la gran Federación 
ganadera española se reúna en el lu-
gar y sitio apropiado, discutiendo, no 
cuestiones de moda y aficionados, 
sino cuestiones de interés, tales como 
los de ios correspondientes al arte y 
ciencia de la cría, perfeccionamiento 
y mejora en animales, con arreglo a 
los principios fundamentales de la 
Zootecnia, veremos con alegría cam-
biada la gente ilustrada y rica, la que 
olvidada de esas diversiones crueles 
como las corridas de toros, los cam-
pos de fútb.ol etc. etc., se dedicaran 
por amor al arte, por esport y por 
sentir hondamente el amor a la Pa-
tria a la cría de animales domésticos 
de los que además del placer que en 
sus casas de labor les proporcionen, 
obtendrán riqueza. 
Cuando tal llegue, tendremos como 
cosa extraordinaria que reconociendo 
a cada cual sus méritos y sus dispo-
siciones habrán organizado un cuerpo 
especial de técnicos especializados 
que obrando bajo su responsabilidad 
dirigirán las explotaciones pecuarias 
en todas sus formas y variedades, y 
que toda cuestión ganadera, por insig-
nificante que fuere, será tratada a con-
ciencia y sin atender a lo que hasta 
hoy se ha hecho, mirando a compla 
cer los intereses privados de acauda-
lados propietarios y aficionados aris-
tócratas. Y mientras tanto estas cues-
tiones no tomen carta de naturaleza 
en el campo, en la aldea, en la Villa y 
la ciudad, el progreso de la agricul-
tura será una quimera vana, v la pros-
peridad de nuestra economía rural 
una ilusión que jamás verán realizada 
los hombres de gobierno por muy 
buenos y santos que sean los ideales 
que los animen. 
Para acabar con la clorosis y la tu-
berculosis que las carcomidas entra-
ñas del erario nacionaKtienen arraiga-
da, sólo falta el oxígeno vivificante de 
una industria pecuaria, perfectamen-
te organizada, la que por rarón de su 
ser nos dará una agricultura flore-
ciente y una industria lucrativa. 
Luis JUSTO Y MORANA. 
liispèíïtor pi.'Ctíario'i)iiiiiicip;il. 
D I R E C C I O N 
L A G A N 
T E C N I C A D E 
A D E R I A 
En varias ocasiones nos hemos ocu-
pado de problemas de necesaria y 
urgente solución que afectan al cam-
po. No dimos solución si bien señalá-
bamos los obstáculos o causes que 
se oponían a la misma; creo es bas-
tante conocer aquellos para que pue-
dan ser vencidas. 
Hoy, conocido el importantísimc 
plan de reforma agropecuaria presen-
tado por el excelentísimo señor Mi-
nistro de Economía Nacional a la 
Asamblea Consultiva, con la plausible 
idea de crear dos Asociaciones distin-
tas, una ganadera y otra agrícola en 
todos y cada uno de los pueblos y 
provincias, voy a indicar ligeramente, 
pero bañado en fundamentos y hechos 
demostrativos, la necesidad de dar 
una orientación técnica al fomento de 
la ganadería. 
Este problema de fomento, amplio, 
complicado y de límites insospecha-
dos, lo podemos definir sin embargo 
en pocas palabras: producción de sana 
y abundante ganadería. 
La condición de sana es sin duda 
imprescindible y sirve de base para 
crear la abundada, puede una gana-
dería ser sana y escasa pero lo que no 
cabe decir es que la tengamos abun-
dante sin estar sana. Vemos, pues, que 
la base fundamental en que ha de sen-
tar la solución de todo problema de 
fomento pecuario ha de ser en la so-
lución previa de los problemas sani-
tarios de la ganadería. 
No puede en manera alguna fomen-
tarse la ganadería en aquellos térmi-
nos que el carbunco bacteridiano oca-
siona pérdidas que se elevan a más 
del 10 por 100 del efectivo como ocu-
rre en muchos pueblos de esta pro-
vincia si antes no se ap'ican procedi-
mientos prácticos para evitarlo; no es 
posible fomentar la ganadería e n 
aquellas zonas que la distomatosis y 
estrangilosis son enzoóticas, sin antes 
sanear los terrenos; no cabe fomento 
porcino donde las enfermedades ro-
jas de los cerdos ocasionan constante-
mente pérdidas que llevan a la ruina; 
no podremos mejorar y aumentar 
nuestra avicultura sin una eficaz pro-
filaxis del cólera, peste y difteria aviar 
principalmente. 
Hace pocos días, vacunando contra 
el carbunco bacteridiano, (bazo), ga-
nado lañaren un pueblo que hasta en-
tonces no se había aplicado esta me-
dida, me decía uno de los ganaderos, 
actualmente alcalde de aquel pueblo 
que si daba resultados satisfactorios 
la vacunación, entoncss sería cuando 
él se haría verdadaramente ganadero. 
¿Queremos más ejemplos? Otros mu-
chos podría citar, tan numerosos co-
mo elocuentes, pero los fundamentos 
y hechos resplandecen con lo ya ex-
puesto y en honor a la brevedad, dado 
lo extenso del tema, continuaremos 
sin mencionarlos. 
A nadie se le oculta que para tener 
abundante ganadería es necesario que 
los animales se reproduzcan; los ani-
males reproductores dejan de serlo 
cuando no dan productos viables; pen-
sar que existen zonas en que por ca-
sos de infecundidad (la más frecuen-
te) y por abortar no llegan à dar pro-
ducto útil más que el 50 por 100 de 
las hembras cubiertas es algo que re-
quiere la atención de todo servicio de 
fomento pecuario, máxime si tenemos 
presente que el 90i por 100 de los ca-
sos de infecundidad son curables. 
Este es otro ejemplo que nos de-
muestra claramente la imperiosa ne-
cesidad de que la dirección técnica de 
fomento ganadero sea esencialmente 
sanitaria. 
Pero si no basta agregaremos que 
sanitaria es la única dirección técnica 
que puede establecer el régimen de 
alimentación y gimnástica funcional 
de los animales; la de los locales que 
ocupan; la de elección de reproducto-
tores, la del parto, cría de animales 
jóvenes, etc., etc. 
Y para terminar, dirección sanita-
ria ha de ser la encargada del régi-
men y destino de' los productos ani-
males. 
Dirección sanitaria que equivale a 
decir Dirección veterinaria, es la ver-
dadera, la razonable, la única capaci-
tada para plantear y resolver los pro-
blemas que hoy tanto preocupan de 
fomento ganadero. 
Las causas u obstáculos que se opo-
nen a que prácticamente no se en-
cuentra esta Dirección veterinaria, en-
cargada del fomento ganadero, se pue-
den reducir a una: egoísmo mal en-
tendido. 
Si; egoísmo mal entendido el de los 
ganaderos en general, que en lugar de 
enterrar o quemar completamente los 
cadáveres calbuncosos, prefieren qui-
tarles la piel para venderla por unos 
míseros reales; egoísmo mal entendi-
do el de no vacunar a sus ganados 
contra las enfermedades que les ame-
nazan y que son fácilmente evitables 
con aquella operación; el de mantener 
reses tuberculosas; no transigir con 
los derechos legales que tiene el vete-
rinario por sus servicios; el del gana-
dero que ataca al veterinario porque 
decomisa los productos de sus reses 
que sean perjudiciales a la salud pú-
blica; en fin para que según egoísmo 
mal entendido el de los pueblos que 
plantean conflitos económicos al ve-
terinarto que cumple fielmente con su 
delicada y difícil misión; el de los que 
en encuentran como única panacea de 
fomento pecuario la constante y eter-
na prohibición de importar ganado 
extranjero, como si no fuera bastante 
con repoblar intensamente de gana-
dos nuestros campos en un plazo pru-
dencial; el de lucir ejemplares exóti 
eos sin que brillen sus resultados; el 
de clase o profesión que sin estar téc-
nicamente capacitada ambiciona la 
dirección de fomento pecuario. 
Del proyecto aludido, y presentado 
por el excelentísimo señor Ministro 
de Economía Nacional a la Asamblea 
Consultiva para que ésta lo exami-
ne en el corriente mes de junio na-
da hemos de decir; esperemos verlo 
hecho ley y entonces nos ocuparemos 
de darlo a conocer a nuestros lectores; 
solamente h«y nos hemos limitado a 
dar nuestra opinión sobre la basé en 
que creemos debe descansar toda 
obra de fomento pecuario y de los 
obstáculos que es necesario vencer; 
sin embargo quiero adelantar que es-
timamos muy acertada la creación de 
dos Asociaciones agrícola una y gana 
dera la otra, marcando a cada una su 
función y presididas por un Consejo 
común de Agricultura y Ganadería. 
TEOMAK. 
leed El mmiillll 
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E L CONCURSO DE RONDALLAS 
A y e r m a ñ a n a en la Glorieta de 
Galán y Castillo, ante un nume-
ros ís imo públ ico, y presidiendo el 
Jurado designado al efecto, tuvo 
lugar el anunciado Concurso de 
Rondallas, qut , sin duda alguna, 
la sido el clou de los festejos 
lasta el presente. 
Se presentaron cuatro Ronda-
llas: De Calatayud, de Ariza , de 
Monreal del Campo y de Teruel, 
eiecutando, respectivamente, las 
obras «Una noche én Ca la tayud» , 
del maestro Luna; «Los de A r a -
gón», de Serrano; «Benamor», de 
Luna y «La del Soto del Par ra l» , 
de Soutullo y Ver t . . 
Todas en sus interpretaciones 
estuvieron muy bien, siendo pre-
miada su labor con grandes aplau-
sos, los cuales llegaron a su cul-
minac ión , en el momento de to-
car la jota. 
E l públ ico pasó un rato agrada-
bil ís imo sacando -una impres ión 
inmejora! le de todas las agrupa-
ciones musicales. 
El Jurado se reunió por la tar-
de, teniendo una larga sesión, 
muy laboriosa, para calificar. 
A l final de esta reseña , con m á s 
extens ión , se da el fallo del Jura-
do, que fué el siguiente: 
Primer premio, 1.250 pesetas 
fué declarado desierto; el segun-
do de 500, fué concedido a la Ron-
dalla de Teruel y el tercero, de 
250 a la de Calatayud. 
E l Jurado, con muy buen acuer-
do y por las causas que especifica, 
r epa r t i ó la cantidad del pr imer 
premio, de 1.250 pesetas, entre 
todas las Rondallas, por partes 
iguales. 
Por la noche, las Rondallas, 
antes y después de recoger los 
premios, hicieron un pasacalle 
por la ciudad, siendo aplaudidas 
y aclamadas. 
Felicitamos al Jurado por su 
acierto en la calificación, dentro 
de las bases del Concurso, y a las 
Rondallas interesadas. 
Acta de calificación del Con-
curso de Rondallas. 
Anoche a las nueve, const i tu í -
do el Jurado en el salón de actos 
del Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia del alcalde se dió lectura 
a la siguiente acta: 
Reunidos en Teruel el día 1.° de 
junio de 1929 los señores don V i -
cente Fabregat, don Rafael Bala-
guer, don Angel Mingóte, don 
Juan José Eced y don Antonio V i -
llanueva, componentes del Jura-
do que había de fallar el concurso 
de rondallas sumando el n ú m e r o 
de puntos que han obtenido las 
diferentes rondallas que han to-
mado parte en el concurso, han 
acordado.por unanimidrd: 
1. ° Atendiendo, que ninguna 
de las rondallas ejecutantes, han 
reunido la pun tuac ión necesaria, 
dejar desierto el primer premio. 
2. ° Adjudicar el segundo pre-
mio de 500 pesetas, a la rondalla 
«Los Amantes» 
3. ° Otorgar el tercer premio 
de 250 pesetas, ;a la rondalla «Mu-
nicipal Bilbili tana». 
4. ° Considerando e 1 Jurado i 
que todas las rondallas concu-
rrentes han demostrado un mér i to 
relativo, y con el fin de dejar pa-
tente, que la Comis ión de feste-
jos, al consignar un premio de 
1250 pesetas lo hizo con. la inten-
ción de no dejarlo desierto, pues 
de otra forma podr ía creerse que 
no se consiguió con m á s finalidad 
que la de atraer concursantes, ha 
acordado distribuir las 1250 pese-
Las importe del citado primer pre-
mio, entre las cuatro rondalla^ 
concursantes por partes iguales. 
En resumen: el Jurado acuerda 
distr ibuir las 2000 pesetas que i m -
portan los premios en la forma si-
guiente: 
Rondalla «Los Aman te s» , pese-
tas S^SO. 
Rondalla «Municipal Bi lbi l i ta-
na», 562'50. 
Y las dos rondallas restantes, a, 
312'50, cada una. 
Y para que conste firmamos la 
presente en Teruel y fecha citada 
VIGENTE FABREGAT, A . VILLANUE-
VA , ANGEL MINGÓTE, RAFAEL BA-
LAGUER, JUAN JOSÉ ECLD. 
L a rondalla de Monreal del 
Campo después de solicitar el 
correspondiente permiso ha.reco-
rr ido durante esta madrugada las 
calles de nuestra ciudad, ejecu-
tando bonitas composiciones y 
alegres jotas. 
Dicha rondalla hizo las delicias 
de los trasnochadores 3- de mu-
chos vecinos que, seguramente, 
desde sus hogares, se habrán 
complacido extraordinariamente 
escuchándo les . 
A c o m p a ñ ó a los distinguidos 
rondallistas en su recorrido ei 
s eño r alcalde de Monreal. 
R E M I T I D O 
Se nos ruega la publ icación de 
esta carta a lo que accedemos 
gustosos. 
Sr. Director de E L M A Ñ A N A , 
Teruel. 
Muy distinguido señor : Desde 
su diario, tengo el honor de ma-
nifestar el agradecimiento que 
hacia el pueolo de Teruel guarda 
la Rondalla de Ariza, por la aten-
ción e in te rés puestos en nosotros 
con motivo de la ac tuac ión en el 
concurso de rondallas. 
E s p o n t á n e a m e n t e , sin requeri-
mientos ni previas invitaciones, 
hemos venido a sumarnos a las 
festividades turolenses; por ello 
recordamos siempre la s impa t ía 
del pueblo y su ju ic io , altamente 
favorable a nuestra modesta ac-
tuación, e hijo t ambién del entu-
siasmo y espontaneidad que el 
arte produce. 
D á n d o l e s las gracias por la pu-
bl icación de ésta, y re i t e rándo le 
el testimonio de nuestra m á s dis-
tinguida cons iderac ión , queda de 
V , affmo. s. s. q. e. s. m . 
Por la rondalla de Arb.u, 
El Director 
DEMETRIO ALCALDE. 
Ciudad, 1 junio 1929. 
m m - I 
EL LAVADO PULMONAR 
Pars , 1. —En el hospital La-
rriboisiere ha dado su conferen-
cia de lavado pulmonar el méd ico 
español autor del sistema, ope""-
rando después a dos enfermos! 
con resultado satisfactorio. 
E L T E A T R O 
¡Usted es Muñoz 
Seca! 
A l levantar el telón, lo adivinó 
en seguida un c o m p a ñ e r o que no 
había leído el programa; y no es 
que se tratara de un c o m p a ñ e r o 
demasiado perspicaz. 
¡Usted es Orti'-:!.. es una carta 
de disparates entrelazados con 
rudeza y abusando de situaciones 
complicadas; palabras y concep-
tos retorcidos sólo con el f in de 
hacer reír . De lo cómico, se salta 
a lo r idículo y es de lo r idículo, 
de lo absurdamente r idículo, de 
lo que nos re ímos ; pero acaba-
mos por indignarnos con nosotros 
mismos por habernos re ído. 
Un personaje de comedia es al-
go que se refiere a algo o a al-
guien; es la personif icación de un 
ser con vida y personalidad pro-
pías y definidas; y lo cómico de 
talpersonaje no está en él mismo, 
sino en el ser que representa. San-
cho Panza no es un Sancho cual-
quiera que nos hacejreir y admirar 
sus i nge n i os i d ades; es la d ef i n i ci ón 
la personificación de todos los 
Sanchos de ayer, de hoy y de ma-
ñana; es la represen tac ión de la 
sencillez, de la bondad, del egoís-
mo y del ingeni o de todo un pue-
blo. 
Y esto es lo que no pueden 
crear la mayor porte de los auto-
res: tioos representativos. Muñoz 
Seca crea un personaje y despreo-
cupándose de lo que pueda signi-
ficar, le crea situaciones r id icu-
las para que el público se r ía a su 
costa; y lo consigue. N i pide ni 
consigue más . No le preocupa 
construir, sino distraer... y ganar 
dinero. 
Matilde Galiana y el señor Gon-
zález, a cuál mejor. Ella es buena 
actriz que llena muy bién los pa-
peles de gran señora . E l es un ac-
tor de una ad mirable naturalidad 
que ha sacado muy bien el papel 
difícil de anoche. Magnífico Casi-
miro Hurtado, que anoche estuvo 
hecho un actorazo, con difícil co-
micidad, sin estridencias. Las 
«doncellas», muy guapas. 
Y a esperar; por si acaso m i 
amigo volviera a decir m añana , al 
levantar el telón: [Usted es Muñoz 
S^ca! i 
JUAN TERSITES. 
El extraordinario 
de ^La Voz de 
Aragón,, 
L a m é n t a m o l que un enorme 
i excesc. de original nos haya i m -
pedido felicitar antes a nuestro 
colega «La Voz .de Aragón» por 
el extraordinario que, con motivo 
de sus ferias y fiestas, ha dedi-
cado a Teruel. 
Dicho rotativo ha hecho un 
verdadero alarde editorial, en el 
que se tratan cuantas cuestiones 
puedan afectar a Teruel en todos 
i los aspectos de su vida. Tanto en 
su contenido, como en la parte 
gráfica es tá admirablemente dis-
puesto, y han demostrado nues-
tro colega de Zaragoza con cuán -
to car iño y deferencia sabe tratar 
a nuestra ciudad. 
Reiteramos nuestra sincera fe-
licitación, y especialmente a su 
director señor Castán Palomar 
y al redactor encargado de pre-
parar esta sección señor Muñoz 
Ayarza, y por medio de estas co-
lumnas, hac iéndonos in t é rp re t e s 
de la opinión turolense que in-
equ ívocamen te lo ha demostra 
do, transmitimos al rotativo za-
ragozano el agradecimiento de 
este pueblo por el hermoso rasgo 
de dedicarnos tan noble esfuerzo. 
E L EMPASTRE 
Nota d J arte, de buen humor y 
de originylinad ha sido en esta 
feria E l Empastre, la famosa agru-
pación musical de Catarroja. Con 
artistas así se puede dar la vuelta 
a España de triunfo, en triunfo, y 
aun salir de las fronteras para cu-
brirse de laureles donde quiera. 
Es un conjunto admirable. 
SE N E C E S I T A A P R E N D I Z 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Admin i s t r ac ión , 
TALLER 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Fura I r a 
Guillén de Castro, 89 
VALENCIA 
c3: 
Bailes ea las ^ 
ciedades 
Anoche, c o - o e s t ^ 
ao. y con, motivo de b>s feria, 
popular Suciedad Casino Nfc ' V • 
t i l ce lebró un baile erísussab 
que estuvo e x t r a o r d i n a r i , ^ ' 
concurrido. 
L a profusión de beUas muje 
que asistieron a la velada ^ 
la nota más-simpática y 
sade la noche, que t\xé | ^ ^ 
numeros í s imas personas qU(i 
asistieron, de grata recorclacióa 
entre sus fiestas abraci ible*. 
L a orquesta incansable estuvo 
todmdo bailables hasta altas ho-
ras de la madrugada, reinando 
gran cordialidad y alegría. 
* La Junta, y en especial su m , 
sidente señor González y secreta-
rlo señor Lorenzo, estuvo deíe. 
rente y obsequiosa con autorida-
des e invitados. 
Todos los días, al atardecer Se 
celebran en el Casino turolens! 
bailes-asaltos que se ven altamen 
te concurridos por lo más flondo 
de nuestra sociedad. 
Vista de causa ter-
minada 
Madrid, 1. — Ha terminado la 
vista de la causa seguida contra 
el Banco de Castilla por suspen-
sión de pagos. 
Por ú l t imo ha manifestado el 
doctor Bartrina que a veces no 
hace falta explorar ni es preciso 
atacar los puntos más sensibles, 
sino que basta una menor sensi-
bil idad para la cauterización. 
Fallece el Duque 
de Tovar 
Madrid. 1.—Ha fallecido el ex-
celentisimo señor duque deTo 
var a consecuencia de diabetes. 
Le asistieron los señores Mará-
ñón y otros. Murió rodeadoje 
todos ellos, del conde deKonw-
nones y familiares. Será trasla-
dado a Guadalajara. 
D e s e m p e ñ ó los cargos de em-
bajador en el Vaticano y estupu-
ló la fórmula del enlace de lo| 
reyes de España.—(Mencheta) 
ESTE NÚMERO HA SlDO^ 
S A D O POR L A CENSUA 
e t i o c o l a í e s MUÑOZ 
fsr F o re ivt o i o rv o o r v E R ^ L · 
P I C E L A « G A C E T A » 
Madrid) 1.—Nombrando para la 
sfcitución del Consejo del Ban 
Extet ¡or de Crédi io , al conde 
Limpias, don Antonio C u y á s 
de1 sefior González Ontiveros. 
^Disponiendo que los inspecto-
de Sanidad, en actos oficiales, 
{itven la meda'la emblema del 
cuerp0- . . 
^Convocando a oposiciones para 
^ ^ , - 8 0 plazas de aspirantes a 
Correos y 100 a la de Telégrafos 
ue se celebrarán el p róx imo día 
4 de noviembre. 
publjca también la ins t rucción 
referenteal funcionamiento de las 
Universidades. 
_ Reglamento de los estudios de 
sericicultura, manera y forma le-
o-al de la producción y venta de 
loso-usanos de seda y de los ca-
pullos. 
_ Reformando epígrafes de la 
• contribución industrial . 
DICE EL «DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
Madrid, L—Concediendo el re-
tiro al capitán de Infanter ía , don 
Rafael Viñas , afecto a la zona de 
Teruel y que fija su residencia en 
Barcelona. 
— Convocando un concurso para 
cubrir 40 plazas de oficiales de 
aviación entre las distintas armas 
seg:ún las condiciones ya restable-
cidas. 
VIAJE DE ESTELLA 
Madrid, 1.—El m a r q u é s de Es-
tella marchó en au tomóvi l acom-
pañado de su hijo a Navalmoral 
de la Mata, descíe donde se d i r i -
girán a Tru j i l lo . 
LLEGAN LOS REYES 
Madrid, 1.—Esta m a ñ a n a en 
tren especial llegaron los reyes, 
infentesetc. a c o m p a ñ a d o s de su 
séquito. E l rey don Alfonso re-
vistó una compañía , que les r i n -
dió honores siendo aclamados por 
el ^en-tío. En au tomóvi les abier-
tos marcharon a Palacio. 
AGRADECIMIENTO 
REAL 
Barcelona. 1. - E l alcalde ha pu-
peado una Alocución al vecinda 
rio trasladándole las palabras que 
le expresó el monarca, de agrade-
clmiento al pueblo barce lonés por 
t l recibimiento dispensado. 
EL PAPA CUMPLE 72 
AÑOS 
Roma, 1.—Con motivo de cum-
S. S. el Papa 72 añós lo vis i-
aron miles de peregrinos que 
*sisten a la beatif icación de D o m 
sosco. 
JUNTA Y REUNIÓN DEL 
COLEGIO DE MÉDICOS 
DE ESPAÑA 
*nlÚrÍÚ} 1'~Se ha reunido como 
c dlas anteriores la Junta del 
^ e g i o de Médicos de E s p a ñ a 
ocediéndose a la lectura de un 
resM0 presentado Por l o s s e ñ o -
• ga rañón y Recaséns referen-
d o c t o r Asuero. 
cibiC?dáridose que' antes de re ' 
be d S bases del Colegio no de-
tuajene^rse a los médicos ac-
jjpa- protesionalmente, debiendo 
rUrse de las obras de estrépi-
to social, inhib iéndose .de las cr í -
ticas de estos días . 
D i r i g i r normas a f in de que ce-
se el estado pasional de actuali-
dad, fundándose en el respeto 
mutuo. 
PARA REGALAR UNA 
CLÍNICA DEL DOCTOR 
ASUERO 
San Sebas t i án , 1.—El Club De-
portivo Izarra, ha lanzado la idea 
de una reunión para encabezar 
una suscr ipc ión a f in de recaudar 
fondos para regalarar una Cl ín ica 
al doctor Asnero. 
EL DOCTOR ASUERO 
EN BILBAO 
Bilbao, l . — l"rente a la casa del 
conde Montalvo se estacionó nu-
meroso público al enterarse que 
en ella se encontraba el méd ico 
Asnero pidiendo verlo. Se a s o m ó 
a un balcón y recibió h expre-
sión de un júbi lo indescriptible. 
Se recaudó una importante can-
t idad para que sea curado un i m -
pedido que se encuentra enfer-
mo. 
ENTIERRO DE ANÍBAL 
GONZÁLEZ 
Sevilla, 1.—Se ha verificado el 
•entierro del arquitecto Aníbal 
González, paral izándose por com-
pleto la vida de la ciudad. No se 
recuerda otro entierro igual. 
ASUNTOS DE MÉJICO 
Méjico, 1.—A consecuencia de 
los tumultos escolares ha sido re-
tirada la a u t o n o m í a a la Universi-
dad Nacional. 
250 ferroviarios que había en-
carcelados se han propuesto prac-
ticar la «huelga del hambre. 
FALLECE EL TENOR 
ANSELMI 
Rapallo, 1.—Ha fallecido el fa-
moso cantante conocido por el 
mundo entero, Anselmi . 
DE LAS ELECCIONES 
INGLESAS 
Londres, 1.—Los comunistas 
han fracasado en toda la l ínea, no 
habiendo salido n i un candidato. 
Han sido elegidas nueve mujeres. 
Se sabe que en París no ha agra-
dado el triunfo de los laboristns. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
I—IJ l4o noche, 
LOS REYES A MADRID 
A las nueve y quince minutos 
salieron para Madrid en un tren 
especial los reyes e infantes. 
Los a c o m p a ñ a n el duque de 
Miranda, la duquesa de San Car-
los, condesa- del Puerto y conde 
de Xauen. 
A l llegar a la es tación las per-
sonas» reales, sonó la Marcha real 
Estaban en la estación para re-
cibir y despedir a los monarcas, 
no sólo todas las autoridades sino 
representaciones de las principa-
les entidades barcelonesas, y mu-
chos personajes de la alta socie-
dad. 
Un público numeroso v i to reó a 
los reyes al llegar éstos a la es-
tac ión . 
D o ñ a Vi tor ia .y sus augustas h i -
jas fueron obsequiadas con sen-
dos hermosos ramos de flores. 
También asistió una represen-
tación de l . i Junta del Bazar del 
Obrero. 
Don Alfonso felicitó muy ex-
presivamente al alcalde de Bar-
celonr barón de Vive r por el mag1-
nífico' éxito de la Exposic ión i n -
ternacional, que había servido 
para elevar el concepto de Espa-
ña en el juicio de los extranjeros 
que han venido a visitarla. 
A l mismo tiempo el monarca 
hizo presente al alcalde que se 
marchaba muy satisfecho de los 
breves días que h a b í a pasado en 
Barcelona. 
E n t r e g ó al conde de V i v e r una 
cantidad en billetes para los po-
bres. 
E l gobernador c iv i l a c o m p a ñ ó 
a las reales personas hasta 1a es-
tación de San Vicente. 
La despedida hecha a los mo-
narcas españoles ha sido muy ca-
r iñosa . 
Mañana e m b a r c a r á para Ma-
drid la escolta de Alabarderos 
que ha permanecido en Barcelona 
durante la esiancia de los reyes. 
LA ESCUADRA ITALIA-
NA SALE DE BARCE-
LONA • 
H o y levó rindas la escuadra de 
I ta l ia que vino con mot ivo de la 
inaugurac ión de la Expos ic ión . 
E l p r ínc ipe Udine que la man-
da visi tó a las autoridades despi-
d iéndose y expresando su agra-
decimiento por las atenciones re-
cibidas durante su estancia en la 
Ciudad Condal. 
T a m b i é n ha salido del puerto la 
escuadra española . 
UN TIMO 
En un per iódico de esta capital 
publi có un anuncio en demanda de 
un secretario para una sociedad 
de empleados de c inematógrafos , 
Para d e s e m p e ñ a r la plaza se 
presento un mutilado de la gue-
rra, entre otros, siendo aquél el 
preferido. 
E l que figuraba como gerente 
de la sociedad invi tó un día al se-
cretario con su familia a una ex-
curs ión a Monserrat, Aquí pasa-
ron varios días, y para poder 
atender a los gastos, el supuesto 
gerente dió al secretario un che-
que contra el Banco de España , 
cheque que no pudo ser realizado 
en la sucursal de Manresa. 
E l secretario tuvo que prestar 
entonces algunas cantidades al 
g-erente. y como al llegar a Bar-
celona tampoco pudo cobrar el 
cheque ni reintegrarse del présta-
mo hecho al gerente, dió conoci-
miento de lo ocurrido. 
E l gerente, detenido, dec la ró 
que el cheque era falso, e ingresó 
en la cárce l . 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
H C O N S T R U C C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E L L E S Ü 
H P A R A A U T O S Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S É 
Ü FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS ^ 
I E . C A S T E L L A N O 
L L A N O D E L R E M E D I O , 5 V A L E N C I A 
1-10'30 noche. 
ESTRENO DE «HILOS DE 
ARAÑA» 
En el teatro Principal se ha es-
trenado «Hilos de araña» , de L i -
nares Rivas. 
La obra no tuvo la fortuna de 
provocar la admirac ión del pfibli-
co, y es que el autor no tuvo 
aquel acierto en el desarrollo del 
tema y aquella valent ía en la de-
l incación del ca rác te r de las f igu-
ras centrales de la obra que arran-
can el asentimiento del auditorio 
con manifestaciones de entusias-
mo. 
En la obra hay fraseo abusivo. 
Este es uno de los defectos m á s 
acusados. Con él queda roto en 
muchas escenas el encanto d é l a 
naturalidad. 
La heroína , que es una mujer 
que ha de hacer frente a la vida 
porque las circunstancias mandan 
y ella se propone dominar las d i -
ficultades que.le salen al paso, se 
anuncia en las primeras escenas 
de la obra como un tipo galdosia-
no; pero luego decae. 
Hay en la nueva producc ión de 
Linares Rivas algunos rasgos y 
momentos felices; pero ello no es 
suficiente. 
En obras de tal empeño hay que 
atacar los problemas valiente-
mente, en linea recta, hasta lle-
gar a la solución después de plan-
tearlo bien. 
No es perdonable que queden, 
en el desarrollo de la obra, las 
situaciones borrosas, n i que los 
caracteres, por su propia signifi-
cación y r ep resen tac ión , aparez-
can borrosos e inconsistentes. 
Y eso es la obra Linares Rivas: 
una obra sin consistencia. 
De todos modos, el estreno sir-
vió para que Carmen Díaz hiciera 
gala de los extraordinarias recur-
sos de su arte. Des tacó su napel 
cuanto fué posible. L a entonac ión 
de la gran actriz, admirable. 
D é l o s actores, merecen'espe-
cial menc ión S imó Raso y Ca-
l i ano. 
INCENDIO DE UN TAN-
QUE PORTADOR DE 
10.000 KILOS DE 
GASOLINA 
Gandía .—En la carretera de Si-
l la a Alicante, se incendió el mo-
tor de un camión tanque portador 
de 10.000 kilogramos de gasolina 
para Gand ía . 
En el momento de manifestarse 
el fuego, el conductor se arrojó 
del tanque, resultando ileso. 
E l incendio hubiera oodido pro-
ducir una catás t rofe sin la opor-
tuna in te ruenc ión de unos obre-
ros que trabajaban cerca del lu-
gar del suceso y que acudieron 
r á p i d a m e n t e y consiguieron ex-
t ingui r el fuego. 
LOS EFECTOS DEL A L -
COHOL 
En la calle de Sogueros, T o m á s 
Oscá , en completo estado de em-
briaguez, produjo un formidable 
escándalo . 
Los guardias municipales nu-
mero 136 y 179 acudieron a dete-
ner al beodo para rec lui r le en el 
depós i to municipal. 
' Y al f in lo consiguieron, pero 
después de una porfiada lucha 
con el promotor del e scánda lo . 
Uno de los guardias fué lesio-
nado en la mano izquierda y ade-
m á s sacó roto el uniforme. 
A l fin pudo ser reducido a la 
obediencia, y recluido, el borra-
cho T o m á s Oscá. 
QUEMADURAS 
Por habérse le vertido una can-
tidad de aceite hirviendo en la 
mano izquierda, Micaela G ó m e z 
sufrió varias quemaduras en los 
dedos índice , medio y meñ ique . 
MUERTE POR ELECTRO-
CUCIÓN 
Esta tarde, p róx imas ya las cua-
tro, unos ob iè ros de la Electra 
Valenciana trabajaban en la ins-
talación eléctr ica del Gran Tea-
tro. 
Uno de los obreros, llamado 
Juan López , de 34 años , come t ió 
la imprudencia o tuvo la inad-
vertencia de tocar dos fases, ca-
yendo al suelo sin sentido. 
En un taxi se le condujo al Hos-
pital , donde por largo rato le fué 
practicada la resp i rac ión ar t i f i -
cial que la ciencia aconseja en 
estos casos. 
Desgraciadamente fué en vano. 
E l desgraciado obrero h a b í a 
muerto. 
CONCIERTO POR LA CA-
PILLA IMPERIAL DE 
VIENA 
F i l a r m ó n i c a , die-Ayer , en la 
ron un concierto los niños de la 
Capilla Imperial de Viena. 
Las voces armoniosas, bien 
timbradas y dulc ís imas de los 
cantores bordaron el programa 
de una manera deliciosa. 
Hubo momentos en la inter-
pre tac ión del «Stabat Mater», de 
Pegalose, de una sublimidad ine-
fable. E l públ ico, arrobado, sa 
sent ía en esos momentos trans-
portado a las más puras regiones 
del Ar t e . 
La ejecución fué irreprochable. 
A maravil la cantaron t amb ién 
obras de Mendelshon y de Schu-
bert, en que el director Múller 
escuchó i eiteradas ovaciones. 
Por ú l t imo interpretaron asi-
mismo, con singular maes t r í a , la 
ópera bufa de Haydn. 
El público no cesó de aplaudir. 
Hagamos constar que el direc-
tor Muller y su conjunto corres-
pondieron a las atenciones del 
público cantando varias obras 
fuera de programa. 
Incendio voraz 
Sevilla, 1.—En el pueblo de Pe-
droso, han ardido tres chozas cau-
sando graves daños y quedando 
tres obreros graves. 
..: 
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H U D S O N - B S S B X 
Concesionario v agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctr ica del 
au tomóvi l . 
C A R G A D E B A T E R í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 21'6 grados. 
Mínima de ayer, 8/2. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 5 Skilómetros. 
Presión atmosférica, 68L'l. 
Han sido denunciados: Por infrac-
ción al Reglamento de circulación ur-
bana Evaristo G. Larraz, de Santa Eu-
lalia y José Ballester García, de Ojos 
Negros y José Gascó Gimeno, de Can-
dé. 
I La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
j da a la casa inmediata, junto a la tien-
I da de la señora Viüda de Pastor. 
I ' • . 
i Durante estos días el movimiento de 
j viajeros en esta población es enojme. 
Much s forasteros fon los que regre-
saron a sus residencias pero muchos 
i son también los que llegan, especial-
mente de ios pueblos comarcanos. 
SE NECESITA un aprendiz para 
Comercio, con toda urgencia. 
. Razón en esta Administración. 
FERNANDO JOVER, dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón." 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
S A D O POR L A C E N T U R A 
AGRÍ TORES 
Para satisfacer Jas demandas de mis clientes, 
he instalado una Sucursal en Tcruei Plaza de 
Domingo Gascón (Ferial, casa del "Tijerero,,) 
a cargo de mi representante don Matías Her-
nández, en donde tengo en exposición varios 
modelos de Agavilladoras para una y dos ca-
ballerías, Atadoras, Guadañadoras, Cultiva-
dores "Me. Cormlck,, ¡a marca más acredita-
da en todo el mundo. Arados, Gradas, Ras-
trillos, Aventadoras, Trillos. 
P E D R O C A B E Z A 
Don Jaime I, núm. 52 —Apartado 119. 
i C3 C3 "Zn ^ \ 
S U C E S O S 
A G R E S I Ó N 
Comunican de Bello que la an-
ciana Josefa Sanz, de 70 años de 
edad, denunc ió a su convecino 
Mariano Sánchez , de 20 años, por 
matratarle de obra causándole 
unas heridas leves en la cara y 
manos. 
E l joven Sánchez , á interroga-
ciones de la Benemér i t a , dijo que 
había pegado a aquella mujer por 
encontrarla en la v ía pública en 
r iña con su madre y otras veci-
nas. 
Sánchez fué detenido. 
R O B O 
En el piso principal de la casa 
n ú m e r o 3 de- la calle de San 
A n d r é s , habitada por la respeta-
ble señora madre del exdiputado 
don R a m ó n Monforte, entraron, 
durante su ausencia, unos ladro-
nes l levándose algunos objetes. 
Cuando la señora mencionada 
regresó a su domici l io halló todas 
las puertas abiertas y los muebles 
y ropas en desorden. 
La Policia trabaja para averi-
guar lo ocurrido. 
D E T E N C I O N E S 
Por los agentes de Vigilancia 
y guardias de Segundad, han si-
do detenidos, a d e m á s de los ya 
anotados, los siguientes ind iv i -
duos: 
Emil io Moya Costa, (a) El Man-
co, de Ciudad Real, descuidero, 
por sorprenderle «operando» en 
la Feria. 
Bartolo Torrecil la García , ve-
cino de Tramacastilla, por hurtar 
una sarria de carbón al dueño del 
Circo Cor tés . 
Y Vicente LacueVa López, por 
ocuparle un cuchillo de grandes 
dimensiones. 
E C Q s 
T A U R I x 0 s 
E l jueves, en Málaga el A -
Chicuelo oyó tres a v i s o s ^ 0 
do al déc imo intento 
bello. ^ 
Estando el pasado jüev ¿ 
diestro Cagancho toreando 
Aranjuez, recibió 
hijo del m a r q u é s de Villao-Ol 
o ñ e c i é n d o l e mil duros si cottab 
una oreja. Joaquín empezó bien 
pero se descompuso y fué ab > 
cado varias veces. 
Se quedó sin los «durazos» 
sin haber, carteristas! ¡y 
Para el ú l t imo concurso de 
arriendo de la plaza de toros de 
Huesca hay presentada unapro-
posición de 30.000 pesetas por lo¡ 
cuatro años . 
Y vamos hoy con el último fes-
tejo taurino de ferias. 
Esta tarde, a las cinco, veremos 
q u é hacen Llapisera y su troupe 
Perrin y esos jacarandosos niños 
que ha días lucen su figura por 
Teruel ataviados con el típico 
traje cordobés . 
ZOQUETILLO. 
G a l l i n a s y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Hono-
en la. Exposic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcp^a). Depósi tos Farma-
! cia L a bola, Beniamin Blaso. 
1 J O S E M A E S T R f 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
• fVlayor, SO, IV1AORIO » 
I MANUEL BENE1TEZ f i i ï l I 
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i V EQUIPOS P A R A N O V I A S V i í ! 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de d.'ciembre de .1890.) 
lipla nial i 15 i pii a 15 da i * * 
Indicadas en las entermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS, 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y AFECCIONES D E L A P I E L Espli i la mol i asiiliei 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del Manantial)' 
Servicio de autemóviies a lodos los Ireoes. Eslacióo, de Poelila de Valverde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
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Muebles MfíieflS | 
E s p e c i a l i d a d | 
e n a r t í c u l o s d e viaje j 
SAN JUAN ,51 al 55. TERUEL, i 
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AGRICULTORES. COMERCIANTES 
Deseo agentes solventes (inútil sin garantía) en Teruel, Daroca, Alca-
jiiz, o poblaciones importantes para la exclusiva venta de la famosa marca 
VIKIN6, 
T É C N I C A ï 
C A L I D A D 
PRACTICAS 
CO.VOMICAS SEGADORAS 
TRILLADORAS 
ARADOS ETC. 
Las máquinas suecas se imponen a todas las otras por estar construidas 
.ccn acero sueco resultando más baratas. 
Escribir: Máquina MORET—Apartado 42 , Lérida. 
Lubrificantes Americanos 
I ESPECIALES PARA- MOTORES DIESEL Y AUTOiMÓVILES 
* • 
j , Aceites 4ipo MonopoPo a prec-o tasa 
J NEUMATICOS de toda^ marcas y con descuento máximo. 
: REPUESTOS FORD 
l Accesorios para AUTOS de todas clases. 
• K X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
I CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MAQRID, 
ntyjr 
I TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
si 
i Lo pone en conocimiento de su distin-
o-uida clientela su nuevo dueño 
I M a x i m i n o N a r r o I 
^ CALEFACCIÓN V AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES g 
SE VENDEN 
T R E S V A C A S H O L A N D E S A S E N BUENÍSIMAS 
C O N D I C I O N E S 
R Z Ó N : 
Casilla del Ferrocarri l en el Puente de Hierro 
T n m e i o r que rodos 
U UI C J U 1 deben ieer< 
ÉXITO EUNORME: 
Miles de suscripciones 
0 j ¡ Pe í dida en la Vida!!, 
La Golfilla de la Calle, 
La Mártir del Ti abajo 
y Por el Amor de un Hombre. 
C5Uliv^ii^ obras pov entre-
gas a k s Centr os de suscrip-
c. oríes o a la acreditada Í#iJ?jÍ^ Bl : Editorial Castro : 
:-: Palacio de la Novela Popular x 
«tamos corresponsales . - Descuentos íantástiCOS 
p é : Apartado Correos, 5.020. MADEID (5) 
lina i raci 
sin 
solamente está reservada a los neumáticos 
GOODRICH, que fabricados con tejidos de 
cuerda bien trenzados, con caucho flexible y 
resistente, les dan el kilometraje que tienen 
derecho a exigir de un buen neumático. 
Para informes visite al agente GOODRICH 
más próximo. 
G O O D B I 
S U C U R S A L EN C A S A C E N T R A L EN S U C U R S A L E N 
BARCELONA: M A D R I D : • S E V I L L A : 
Batmes.47 Sagasta9 21y23 Harqiiés detractas.Ifi WM 
lleve 
60SIH0 [lïEM.iüi 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre crista 
A V U N C 1 O 
Don Rafael Esteban, de Alfambra j 
s-i hn e-contra d o tres vales de train- I 
imitaciones a mármoles, maderas v i portes ^n la carretera de Teruel a ¡ 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSÁS, 2.—TERTIRL 
Cortes; cuyos vales serán entregados 
quien acredite ser su le^úhno dueño, j 
¡m Mlin iioh 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de U a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11. 2.°. 
• • • • i 
s 
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Rorlódlco diario 
S Redacción y Administración: Plaza de ? 
Emilio Castelar, núm. 13. 
I Teléfono 79. 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 
España: Un trimestre " L pesetasí 
42'00 „ 
a 
Extranjero: Un año 
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RREOIO 10 CEIMXIMO 
P á g i n a 8. T e r u e l . 2 de junio de 1929 
REFLEXIONES DE UN PROFANO 
E L N E R V I O T R I G E M I N O 
Va lo veis... El trigémino salió de 
^s Manuales de Anatomía para in-
vadir las columnas de los periódicos: 
Todo el mundo habla de él. Artículos 
y telegramas, relatos y controversias, 
'. iran en torno a las extraordinarias 
curaciones que, al parecer, realizan el 
doctor Asnero y algunos otros médi-
cos de diversas localidades. ¿Cómo 
rehuiría el publicista su comentario a 
la actualidad? Y, hoy, la actualidad es 
el nervio trigémino. 
Pero el publicista o escritor público 
no es un técnico en Patología o en 
Terapéutica. Dabe ser más bien un 
poco psicólogo y un poco pedagogo; 
un poco sociólogo y un poco mora-
lista. A él no le interesa tanto el pro-
)lema clínico que plantean estas in-
tervenciones médicas en la mucosa 
nasal, como el problema humano que 
surge de la actitud de las gentes ante 
esas noticias, su credulidad o incredu 
lidad, los comentarios de doctos e 
indoctos, las discusiones entre espe-
cialistas o profanos... 
¿Cuál habría de ser, en este punto, 
nuestro criterio? ¿Qué posición men 
tal debería adoptar, ante nuevas de 
esa naturaleza, un hombre que aspira 
a guiarse por su razón, respetar a la 
ciencia y amar a la verdad? «No afir-
memos nada—aconsejaba Renán—; no 
neguemos nada: trabajemos y espe-
remos». 
— «No afirmemos nada»... 
¡Pero si los hechos—se obje ta rá-
son evidentes! 
—No; no afirmemos todavía nada. 
—Sin embargo, ahí están esos casos 
de enfermos que, tras de años de in- j 
movilidad, total o parcial, consiguen 1 
recobrar el uso de sus miembros me-
diante una cauterización en las fosas 
nasales... 
—Pues, aur: aceptados los hechos, 
no afirmemos nada. Hechos análogos 
se han producido muchas veces sin el 
concurso de esos nuevos métodos 
curativos. Un ejemplo: Se halla un 
enfermo, completamente paralítico, 
sentado a la puerta de la calle. No 
puede moverse. Pero ve con horror 
que un vehículo va? a atropellar a un 
niño. Y, súbitamente, por efecto de la 
impresión, salta de la silla y corre a 
evitar la desgracia. Otro ejemplo: A 
un médico ilustre, supongamos que a 
Charcot, cuyo aspecto tenía algo de 
imponente, le llevan una enferma, 
baldada, en una camilla. Una voz im-
periosa del doctor, y, a su mandato, la 
paciente se alza, camina y vuelve por 
su pie al domicilio. 
Por otra parte, el hecho de que una 
personalidad médica, o un tratamien-
determinado, o una droga o espe-
ico, alcancen ¡[ruidosos éxitos y 
fita popularidad, para quedar, me-
i o añosjdespués, casi por completo 
ridados, se ha repetido infinitas , 
;3. También el doctor Pierro Bon-1 
nier realizaba en París Curaciones I 
sorprendentes, prodigiosas, cauteri- i 
:ando la muco=á nasal. Llegó a dar ! 
•e su método conferencias públi- j 
iii un teatro, según recuerda ahora | 
,e Journal un antiguo compañero j 
suyo, con el seudónimo de «Dioscori-: 
de». Pero, poco a poco, sobrevivieron : 
ias decepciones, palideció su fama, y : 
el excelente doctor Bonnier murió 
casi olvidado... 
«No neguemos nada». No nos apre-1 
surem os tampoco a optar por una es- \ 
céptic i negativa M u c h as verdades, i 
hoy incuestionableJ^J fueron durante, 
I .ÜVO tiempo discutidas. En ocasiones 
las mayores autoridades científicas se 
resistieron a aceptarlas. Ni aún cabe 
pensar que haya Facultad, Colegio o 
Protomedicato que pueda decir aquí 
la última palabra. Sin duda, en medi-
cina, como en todo, hubo fecundos 
descubrimientos que tropezaron al 
principio con la tenaz oposición de 
Corporaciones o Academias. La cien-
cia oficial sabe que sabe, pero no siem-
pre sabe que no sabe. Y es, cabalmen-
te, la clara conciencia de lo que se ig-
nora lo que caracteriza al espíritu 
científico, lo mismo que al espíritu 
filosófico. 
Ademá-, en este oscuro mundo, so-
bre el que nos toca alzar, como una 
lámpara, la luz de la razón, suelen 
verdad y error andar estrechamente 
confundidos y amalgamados. ¿No se-
ría posible que hubiese en toda esa 
historia del trigémino unos pocos gra-
nos de verdad, aun cuando estuvieran 
mezclados con muchos adarmes de 
ilusión? 
Al profano, coincidiendo también 
con alguien que no lo es, se le ocurre 
pensar que esa especial excitación de 
un nervio puede provocar reflejos 
favorables, como, después de todo, 
una excitación análogg provoca el es-
tornudo. Acaso, esos reflejos no sean 
más que una primera sacudida, com-
parable en sus efectos a lo que fué, en 
los ejemplos anteriores, la visión del 
niño en peligro o la sugestión de 
Charcot. 
«Trabajemos y esperemos»... Traba-
jar ante todo. Aquí, la labor corres-
ponde, en todo caso, a las personas 
j debidamente preparadas, a los facul-
! tativos, a los investigadores especiali-
j zados en la fisiología y la medicina. 
! Pero este trabajo de la ciencia tiene 
versal mente aceptados en cátedras y 
laboratorios. Como el doctor Marañón 
indicaba en la carta publicada en El 
Sol, hacen falta documentos, radio-
grafías, datos concretos y exactos, un 
detallado estudio sobre cada caso an-
tes y después del tratamiento. Traba-
jemos... 
«Y esperemos». He ahí la actitud 
qne convendría adoptar, no ya en es-
ta cuestión del trigémino, sino ante 
todos los problemas semejantes. En 
[-biología, como en psicología, se pre-
sentan con frecuencia hechos raros, 
maravillosos. ¿Los creemos? ¿No los 
creemes? jQué interminables discu-
siones se entablan, a veces, sobre un 
fenómeno de telepatía o acerca de los 
caballos calculistas de Elberfeld!... 
No. Aprendamos a no porfiar. Traba-
jemos, estudiemos. Quienes puedan, 
investigusn, experimenten.Quienes no 
esfuércense en enterarse, en leer, en 
ilustrarse. Cultivemos todos, modesta 
pero seriamente, el espíritu científico. 
Y esperemos. Los errores se desvane-
cerán, las opiniones infundadas pasa-
rán. Día tras día, iremos conociendo 
un poco más de nuestro misterioso 
universo. Sentiremos el goce sublimé 
de hallar la solución a un problema, 
o, acaso, de columbrar, más allá, otro 
problema nuevo, todavía sin solu-
ción... 
Año I I . N ú n T ^ 
C T ü A 
Las elecciones parlamentarias 
Prensa inglesa 
Luis DE ZULUETA. 
(Prohibida la reproducción). 
MOVIMIENTOS SISMI-
COS EN AMÉRICA 
Buenes Aires.—Han acaecido 
en toda la región violentos movi-
mientos sísmicos acompañados 
de grandes ruidos subterráneos y 
una ola de frío. Han muerto como 
consecuencia de ello, más de se-
tenta personas y doscientas están 
gravemente heridas. Se han orga-
nizado servicios unrentes por la 
sus métodos, estrictos y precisos, uni-1 asistencia pública 
Las elecciones del día 30 de mayo 
actual constituyen preocupación en 
todo el Reino Unido de la Gran Bre-
taña e Irlanda y en e! gigantesco_Im-
perioJBritánico, como en el resto del 
orbe. 
ELECTORES.-Por primera vez el 
sufragio universal se va a aplicar ín-
tegramente a las mujeres del Reino 
Unido, "as cuales superan a los electo-
res varones en más de millón y medio. 
El desequilibrio es notorio. 
El censo de población total del año 
1921 arrojó los siguientes totales por 
sexos, en cifras redondas: algo me-
nos de veinte millones y medio de 
varones y no lejos de veintidós millo-
nes y medio de hembras, en total cer-
ca de cuarenta y tres millones de al-
mas en el Reino Unido. 
Como el censo electoral se basa nu-
méricamente en el de población, la 
nueva estadística electoral arroja algo 
más de veintiocho millones de electo-
res de uno y otro sexo. Corresponden 
algo más de trece millones de electo-
res a los hombres y más de catorce 
millones y medio a las mujeres. El 
predominio femenifío se cifra en 
1.510.831 mujeres. En las elecciones 
del año 1924 los electores no llega-
ron a 22 millones. 
DIPUTADOS.-E1 Reino Unido, por 
razones históricas, se divide en cuatro 
grandes agrupaciones: antiguo Rsino 
de Inglaterra, Principado de Gales 
antiguo Reino de Escocia y Norte de 
Irlanda, ya que la parte sur de la isla 
o sea del antiguo Reino de Irlanda 
constituye el Estado libre de Irlanda, 
desde el año 1920, aunque el nuevo 
Estado sigue siendo parte intégrame 
del Imperio británico. He aquí el nú-
mero de puestosen la Cámara de los 
comunes o Cámara baja británica: 
Inglaterra. . . . . 492 
36 
74 
13 
615 
y la 
Rutado* 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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Gales 
Escocia. . . 
Norte de Irlanda 
Total. . 
De estos 615 Diputados, por do 
cho y también según la tradfci 
corresponden a los Condados o 
vincias del Reino Unido, 303 a lo . IT ' 
gos o ciudades históricas v 10 , 
Universidades. a las 
ANO 1924.-E1 Parlamento consti 
tuiGo en el año 1924 tiene el númer 
34 y las elecciones generales del 18 / 
noviembre, de dicho año dieron un! 
histórica victoria a los conservadores 
que están actualmente en el poder 
Gobierno. . . 421 conservador^ 
Oposición.. . 194 de otros partidos 
Total.. . 615 Diputados 
La oposición la constituían los la 
boristas o del partido obrero los 
liberales y los restantes grupos, aun-
que cada uno de estos obtuvieron ci-
fras muy modestas. 
Para las elecciones .del año 1924 se 
presentaron 1.428 candidatos, que as-
piraron a los 615 puestos de la Cáma-
ra. La elección costó a los candidatos 
más de 41 millones de pesetas, o sea 
un promedio de 22.000 pesetas. El 
puesto más carb fué de 40.000 pe-
setas. 
AÑO 1929.—Para la próxima elec-
ción del día 30 de mayo se han pro-
clamado 1.730 candidatos, incluyendo 
a 69 mujeres. De estas, son laboristas 
30, liberales 25, conservadoras 10, co-
munistas 3. Una mujer presenta can-
didatura independiente. 
Del conjunto de 1.730 candidatos-
masculinos y femeninos, 590 son con-
servadores,' 570 laboristas, 513 libera-
les, 25 comunistas y 32 con otros pro-
gramas y doctrinas. 
Según informaciones fidedignas, las 
oficinas de los partides han dedicado 
a la propaganda electoral más de 
50.000 empleados, se calculan los gas 
tos totales en unos 8S millones de pe-
setas y las fianzas que la ley exige a 
los candidatos no distan mucho de f 
millones de pesetas. 
PRENSA.— La propaganda es muy 
amplia y de diversas formas. Una de 
la^ - principales, seguramente la mas 
eficaz, es la de la Prensa. Según libro 
que acabo de recibir hay en el Remo 
Unido unos 200 diarios y si se mem-
1 yen las restantes publicaciones peno" 
dicas, o sea las revistas, periódicos, 
boletines, etc., se cuentan en junw 
unas 2.000. De este total general u« 
Prensa corresponde el 70 por lOO.^ ^ 
glaterra y a Gales. La Prensa de bou 
dres cuenta con unas 400 publícaos 
nes periódicas. 
Si la Prensa metropolitana íon¡a 
parte activísima y muy eí1caz .„niai 
campaña electoral, la Prensa coloma 
también coadyuva muchísimo > 
no menor éxito. -
En todo el Reino, la pregu"*fHLo-
cipal es la siguiente; ¿Que.pan " 
Utico vencerá; cómo votaran w 
jeres? ip v fus-
La ansiedad es muy grande yiór 
tificada, porque la proxmfJLes* ' 
es realmente histórica e 
toda la Humanidad. 
EDUARDO NAVARRO S A Í ^ ^ i ^ 
N. de la R.-Juzgamos a 
la publicación de este arI10" ¿ o 
sar de haber llegado conjnu . 
elecciones w traso. Aunque las 
han verificado. no 
carece 
pe-
re-
ías 
de 
ya se nan veruicii^> J0CUinen' 
oportunidad la jectu^afnVenvia ^  
rdo ^a 
tada información que nos er) 
tro colaborador don E d u a i - ^ ^ 
rro, pues ella P f ^ 1 . ^ de WTL 
lectores apreciar la c.a,lia^flnií^ 
sultados, y la situación den 
los partidos y del Gobiernos 
lamento inglés. 
par' 
